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Re´sume´
L’e´tude et la maˆıtrise des risques extreˆmes est d’un grand inte´reˆt afin d’anticiper des catastrophes
et ainsi permettre l’ame´nagement du territoire. Les hydrologues s’inte´ressent a` l’estimation de la
hauteur de pluie journalie`re pouvant eˆtre de´passe´e par exemple tous les 100 ans on parle dans ce
cas de pluie centenale. Cette mesure de risque est appele´e Value-at-Risk et repre´sente le quantile
d’ordre p ∈]0, 1[ de la fonction de survie de la variable ale´atoire d’inte´reˆt. Bien que cette mesure de
risque soit la plus utilise´e elle ne fournit qu’une information ponctuelle et donc sous estime l’impact
du sinistre. Dans le but de lui trouver une alternative, d’autres mesures de risques ont e´te´ propose´es
afin de prendre en compte les incertitudes sur les e´ve´nements extreˆmes.
Nos travaux qui ont fait l’objet de l’article Elmethni et al. (2014) consistent a` introduire et a`
estimer une nouvelle mesure de risque appele´ Conditional Tail Moment. Elle est de´finie comme le
moment d’ordre a > 0 de la loi de la variable ale´atoire d’inte´reˆt au-dela` du quantile d’ordre p. Estimer
le Conditional Tail Moment permet d’estimer toutes les mesures de risque base´es sur les moments
conditionnels telles que la Conditional Tail Expectation, la Conditional Value-at-Risk ou la Condi-
tional Tail Variance. On s’inte´resse a` l’estimation de ces mesures de risque dans un cadre extreˆme
c’est-a`-dire lorsque p tend vers 0 lorsque la taille de l’e´chantillon augmente. On suppose e´galement
que la loi de la variable ale´atoire d’inte´reˆt est a` queue lourde et qu’elle de´pend d’une covariable.
Les estimateurs propose´s combinent des me´thodes d’estimation non-parame´trique a` noyau avec des
me´thodes issues de la statistique des valeurs extreˆmes. On e´tablira le comportement asymptotique
de nos estimateurs.
On appliquera nos travaux a` un jeu de donne´es pluviome´triques fourni par le Laboratoire d’e´tude
des Transferts en Hydrologie et Environnement de Grenoble. On dispose des hauteurs de pluies
journalie`res en millime`tres entre les anne´es 1958 et 2000 sur 523 stations situe´es dans la re´gion des
Ce´vennes-Vivarais. Dans ce contexte, les variables d’inte´reˆt sont les pre´cipitations journalie`res et les
covariables sont les coordonne´es ge´ographiques des stations. En conclusion, on pourra estimer des
mesures de risque extreˆmes en des sites ou` l’on ne dispose pas de mesure.
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